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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA melalui 
model Scientific Inquiry dalam pembelajaran pada siswa kelas V MI 
Muhammadiyah Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini termasuk jenis PTK (Penelitian Tindakan 
Kelas). Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas V MI Muhammadiyah 
Ngasem dengan jumlah 23 siswa. Penelitian ini menggunakan metode 
pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil observasi menunjukkan bahwa 
pada pelaksanaan pra siklus ditemukan motivasi siswa dalam pembelajaran IPA 
menggunakan model pembelajaran konvensional terhitung rendah dengan 
indikator dapat menyatakan pendapat dan merumuskan jawaban 39,13%, selalu 
merespon dan mengajukan pertanyaan 43,48%, mengingat materi dan mampu 
memecahkan masalah dengan baik 47,83%, dan keberanian dalam menyampaikan 
pendapat 43,48%. Pada siklus I dan II pembelajaran IPA menggunakan model 
pembelajaran Scientific Inquiry menunjukkan adanya peningkatan motivasi 
belajar siswa, yaitu indikator dapat menyatakan pendapat dan merumuskan 
jawaban dari 60,88% (siklus I) menjadi 80,44% (siklus II), selalu merespon dan 
mengajukan pertanyaan 63,05% (siklus I) menjadi 80,44% (siklus II), mengingat 
materi dan memecahkan masalah dengan baik 63,05%  (siklus I) menjadi 82,61% 
(siklus II) dan keberanian dalam menyampaikan pendapat 65,22% (siklus I) 
menjadi 80,44% (siklus II). Dan meningkatnya hasil belajar ditandai dengan 
tercapainya ketuntasan individu pra siklus 68,13, siklus I 75,22, dan siklus II 
86,09 dan ketuntasan klasikal dari pra siklus 52,17%, siklus I 73,91%, dan siklus 
II menjadi 86,96%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Scientific Inquiry dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
IPA pada siswa kelas V MI Muhammadiyah Ngasem Kecamatan Colomadu 
Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2013/2014. 
 
Kata kunci: Scientific Inquiry, motivasi siswa, hasil belajar siswa. 
 
 
 
